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Актуальною проблемою сучасного хімічного і нафтопереробного 
виробництва є прагнення подовжити ресурс роботи технологічного 
устаткування, зберігаючи належну безпеку його експлуатації. 
Діагностика та моніторинг технічного стану обладнання є одним з 
ефективних способів вирішення даного завдання [1]. У названих 
галузях промисловості більшість технологічних процесів протікають в 
середовищі рідких електролітів, отже корозійно-механічні 
пошкодження мають електрохімічний характер, що сприяє розвитку 
електрохімічних методів корозійного моніторингу.  
Метою роботи була розробка логічної блок-схеми імпульсного 
методу постійного моніторингу корозійно-механічних пошкоджень 
обладнання у реальному часі.  
Імпульсний метод дозволяє оцінювати стан технологічного 
обладнання, як за інтенсивністю появи імпульсів руйнування, які 
фіксуються за певний інтервал часу, так і за зміною в часі 
абсолютного значення потенціалу обладнання. При такому підході, 
зміщується акцент в таких питаннях, як точність вимірювання і 
чутливість. 
В процесі дослідження вимірювальної системи шляхом заміру 
величини потенціалу відслідковувалась динаміка корозійно-
механічного руйнування. Порівнювалась кількість імпульсів циклів 
зовнішніх навантажень і імпульсів, що свідчать про корозійно-
механічні руйнування. Встановлено, що суттєвою відмінністю і 
перевагою імпульсного методу порівняно з раніше відомими є 
можливість розпочинати автоматичний моніторинг на будь-якому 
етапі експлуатації обладнання.  
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